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El presente trabajo de investigación titulado “Gestión de Inventario del rubro de mercadería 
y su relación con los fraudes suscitados en la empresa ESFENA S.A. en el año 2015”, tiene 
como objetivo determinar la relación entre gestión de inventarios en el rubro de mercadería 
y los fraudes suscitados, para ello especificaremos cuatro capítulos, los cuales nos 
ayudarán a entender el adecuado sistema de control que debe de corregir la empresa. 
 
En la actualidad existen varias empresas del rubro maderero, a nivel nacional, que no 
cuentan con la implementación de una adecuada gestión de inventarios, lo cual llega a ser 
la causa principal del éxito o fracaso de las empresas, ya que estas empresas pueden 
crecer y desarrollarse, teniendo como consecuencia desordenes e ineficaces procesos 
dentro de sus procedimientos que deben existir en toda empresa planificada. 
 
La falta de concientización en la implementación de gestión de controles, dentro de la 
empresa, de los gerentes, dueños, o altos mandos de la empresa conlleva a que exista 
una inadecuada gestión en sus distintas áreas, esto influye y debilita cada procedimiento, 
lo cual sus colaboradores al detectar estas oportunidades, pueden incurrir en actos 
indebidos ya sea como robo sistemático, modificación de datos, manipulación de activos o 
calidad de productos o mercadería. 
 
En el primer capítulo plantearemos la problemática, delimitando la investigación, 
formulando el problema de investigación e identificando el problema principal y los 
secundarios. Asimismo, los objetivos de la investigación y las justificación e importancia.   
 Para todo esto presentaremos un análisis  a cerca de la función de gestión de inventarios 
en la empresa ESFENA SA  donde el  área  de almacén cuenta   con funciones 
determinadas  en el  año 2015, podemos detallar que se observa  o se presenta 
inconsistencias respecto al  cumplimiento de las  funciones  realizadas  por cada  personal   
y que ello  podría afectar  a  la  empresa  en la imagen  que podía mostrar  a  los clientes 
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y a  nivel  interno en lo económico es por ello que  efectuamos con la investigación  
determinar el motivo por el cual se  presentan   las  inconsistencias  en la toma de  
inventarios de las mercaderías. 
 
 En el capítulo dos, abarcaremos el marco teórico, donde revisaremos la fundamentación 
del caso, explicando las dos variables, sus dimensiones e indicadores, además, 
antecedentes de la investigación las cuales nos ayudó a justificar nuestro trabajo. Por otro 
lado, presentamos algunas definiciones de términos contables. 
 
En el capítulo tres, detallaremos el caso práctico de investigación, teniendo como 
referencia a la empresa ESFENA S.A., la cual hemos obtenido información para la 
elaboración del presente documento, en donde precisamos la información estructural de la 
organización y presentamos los riesgos y controles que no se vienen gestionando. 
 
En el capítulo cuatro, revisaremos la estandarización de las normas legales y técnicas, 
basándonos en algunos artículos de la constitución política del Perú, y explicando algunas 
normas de auditoria y de contabilidad que hemos necesitado. 
 
Finalmente, lo que pretende esta investigación es demostrar la relación que existe entre la 
gestión de inventario y el fraude, aportando a la empresa activos que mejoren la eficacia y 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
A  nivel  mundial  existen  cifras  alarmantes   sobre  el  fracaso  de las  
empresas por una inadecuada gestión de control, los  cuales  no superan los  
cinco años en el  mercado,  ya que la   mayoría  de  ellos  presentan 
problemas para vender, producir, operar e incluso  controlar   y planificar. 
 
En corto  tiempo  que  tienen  la empresas en el  mercado,  han  obtenido  
buenos  resultados económicos  y consecuentemente ante  este  rápido  
crecimiento de las empresas, no  han podido  elaborar sus  funciones  e  
instructivos que  le permitan  planificar   y evaluar  sus  operaciones, ya   que  
se  centran en   solucionar  el día  a  día, esto conlleva a que  funcione  
desordenadamente,  ya  que  para  ellos  una  buena   gestión  de  almacén  
no es una estrategia principal, lo cual los resultados pueden muchas veces 
ser favorables o tal vez incluso puede causar la liquidación de la empresa. 
 
La   mayoría  de  estos   casos   suscitados  en  las  empresas  es  por  una   
inadecuada   gestión de control en  las  áreas, podemos destacar en ello, 
que la base principal para la creación de una empresa, es la implementación 
de control interno, de las cuales para el presente trabajo hemos adoptado 
tres de sus componentes,  el ambiente de control, teniéndolo como parte 
fundamental en el funcionamiento de una empresa, la evaluación de riesgo 




Con referente al fraude, podríamos deducir que esto en las organizaciones 
pueden estar relacionadas desde los directivos hasta los empleados, de las 
cuales cualquier integrante está expuesto a cometer este tipo de infracción 
en contra del empleador que los contrato. Existen empresas en las cuales 
también han optado por la captación de personal extraño a la familiaridad de 
la empresa, y esto porque es una manera de evitar algunos conflictos, ya 
que pueden darse excesos de confianza y ello conlleva a que no se realicen 
los adecuados controles internos en cada proceso con el que se cuenta. 
 
Según la Association of Certified Fraud Examinar (ACFE) (2010), en un 
reporte basado a 1,843 casos de fraude de distintos países, llegan a obtener 
información acerca de los porcentajes de fraudes incurridos según el rango 
que desempeña un empleado en la organización y a su vez de los 
porcentajes de pérdidas que estos generan.1 En este reporte la asociación, 
llegan a obtener diferentes casos y consecuencias según los niveles que 
desempeñan los empleados en las organizaciones y de los distintos tipos de 
fraude a los que se relacionan. A continuación elaboramos un cuadro con lo 
mencionado: 
 
CUADRO Nº 1: PORCENTAJES DE FRAUDES INCURRIDOS 
SEGÚN EL RANGO QUE SE OCUPA EN LA EMPRESA 
 (ELABORACIÓN PROPIA) 
 
                                                 
1 Cfr. ACFE 2010:52-63 
% SEGÚN EL NIVEL 
EN LA  
ORGANIZACIÓN  CRITERIO  
% SEGÚN 
PÉRDIDAS  POR 
FRAUDE  
10% 
El 10% de los ejecutivos de 
máximo nivel  
provoca un 75 % de las pérdidas 
por fraude. 75% 
30% 
El 30%  de los Gerentes y Jefes 
provocan un  
20%   de  las pérdidas  por fraude  20% 
60% 
El 60 %  de  los  fraudes son 
cometidos  
por empleados de  nivel  bajo y 
medio, 
lo  que provoca  un 5% 5% 
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En esta tabla podemos identificar que los fraudes realizados por la dirección 
de gerencia en una organización, puede causar sumas muy relevantes para 
el desarrollo y crecimiento de la misma, por lo tanto el impacto de pérdidas 
económicas podría ser la causa de la liquidación de una empresa. También 
podemos observar del lado de pérdidas no tan impactantes pero si más 
incurridas, las cuales son realizadas por los empleados u obreros de nivel 
medio o bajo, que tal vez no conlleven al cierre de la empresa, pero, 
podríamos considerar que es depende de la dimensión del tipo de empresa, 
ya que si hablamos de una microempresa el impacto puede ser más 
significativo. 
 
Pues bien, en la empresa ESFENA SA se ha observado que durante el año 
2015 ha estado ocurriendo irregularidades en cuanto al área de inventarios 
en el almacén, ya que según el sistema de control de stock de mercadería 
no cuadra con el inventario en físico que se ha obtenido en varias ocasiones, 
esta información ha sido consecuente durante varios periodos ya que solo 
se hace inventarios del almacén anualmente y que es comunicado al 
personal, pero no es sorpresivo, lo cual se puede indicar que no se ha estado 
haciendo una adecuada toma de inventarios.  
 
También se pudo obtener información de que no se cuenta con personas 
responsable del control de los ingresos y salidas del almacén, ya que el jefe 
de almacén muchas veces delega su responsabilidad a otros colaboradores 
que se encuentran de turno, y estas personas muchas veces pueden ser 
personal nuevo en la empresa, lo cual no cuentan con la capacitaciones 
sobre las características de las maderas como por ejemplo: colores, tipos, 
códigos, calidad, grosor, etc.; es por ello que se pudo identificar que los 
códigos de las mercaderías muchas veces han sido creadas nuevamente, 
llevando a la duplicidad de codificación. 
 
Consecuentemente el problema detectado anteriormente se ha presentado 
porque no existe administración y perfiles de seguridad en los accesos que 
maneja el área de almacén en su sistema de mercadería, teniendo como 
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disponibilidad la modificación o anulación de los datos.Existe también alto 
nivel de rotación de personal en el área de almacén, y esto genera que no 
se pueda establecer personal de confianza para la empresa en esa área, a 
su vez algunos colaboradores son familiares o recomendados por el jefe de 
almacén.  
 
El área de Contabilidad es el área encargada de hacer el inventario anual y 
ellos son los que han informado las inconsistencias que se presentaron en 
la toma de inventario a la gerencia. 
 
El problema en general es de impacto para la empresa, puesto que ello ha 
estado causando pérdidas económicas que influyen a su vez en los Estados 
Financieros y en los Inventarios Permanente Valorizado. 
 
1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La empresa que escogimos para el presente trabajo tiene como nombre 
comercial ESFENA SA, la cual pertenece al rubro de comercialización de 
maderas, melamina y otros, se encuentra ubicada en el distrito de Breña, 
provincia de Lima,  el periodo que hemos escogido es 2015. 
 
ESFENA SA fundada en el año 1993, la cual se dedica a la comercialización 
de productos de melamina, nordex, trupan, triplay, tapacantos y artículos de 
carpintería en general, a su vez también brindan servicios de corte, servicios 
de cortes especiales para la carpintería y fabricación de muebles hechos de 
melamina. 
 
El área afectada que hemos tomado para nuestra investigación en el 
almacén, y las personas que nos pudieron brindar información de ello, son 
algunos trabajadores internos de la empresa, tanto del almacén como del 




Esta investigación es correspondiente al área de Ciencias Contables, 
comprendiendo la línea de Auditoria, y teniendo como base el Control 
interno, se ha tenido como duración de la investigación de enero a julio del 
2016.  
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 
 ¿Cuál es la relación de gestión de inventario en el rubro de mercadería  
con los fraudes suscitados en la empresa ESFENA S.A. en el año 
2015? 
 
1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 ¿Cuál es la relación del factor ambiente de control y los fraudes 
suscitados en la empresa ESFENA SA en el año 2015? 
 ¿Cuál es la relación de evaluación de riesgos y los fraudes suscitados 
en la empresa ESFENA SA en el año 2015? 
 ¿Cuál es la relación de las actividades de control y los fraudes 
suscitados en la empresa ESFENA SA en el año 2015? 
 ¿Cuál es la relación de oportunidad de los riesgos detectados y los 
fraudes suscitados en la empresa ESFENA SA en el año 2015? 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 Determinar la relación entre Gestión de Inventarios en el rubro de 










1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer la relación entre el factor de ambiente de control y los 
fraudes suscitados. 
 Determinar la relación entre la evaluación de riesgos y los 
fraudes suscitados. 
 Establecer la relación entre las actividades de control y los 
fraudes suscitados. 
 Determinar la relación entre la oportunidad de los riesgos 
detectados y los fraudes suscitados. 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Desde el punto de las ciencias contables y dentro de la línea de auditoria, se 
encuentra la toma de una importante estrategia como lo es el control interno, 
teniendo como componentes cinco factores de los cuales en nuestro 
presente trabajo hablaremos de tres de ellos, como lo son el ambiente de 
control, evaluación de riesgos y de las actividades de control. 
 
Dentro de lo importante que es el factor de control interno en una empresa, 
tenemos la adecuada gestión de inventario, la cual podíamos denominarla 
como la planificación y evaluación de controles que permitan ayudar a los 
procesos de cada área a que sean más eficaces y nos brinden información 
real de las mercaderías existentes, como los ingresos y egresos sustentados 
debidamente en el almacén, y que estos a su vez permitirán mitigar los 
riesgos de fraudes que pueden presentarse.  
 
La importancia de poder detectar los riesgos de fraudes en una empresa, es 
una medida que debe de implementarse, ya que esto al no evaluarse, 
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detectarse o hacer seguimientos de nuestros procesos, pueden llevarnos a 
tener pérdidas económicas muy relevantes, de las cuales no podremos 
cumplir con nuestros objetivos propuestos.  
  
El interés en la realización de nuestra investigación es detectar los orígenes 
de los fraudes realizados en la empresa ESFENA S.A. en el año 2015 con el 
objetivo de minimizar actos que afecten el libre desarrollo de la entidad así 
como contribuir a beneficios económicos y operativos, a su vez también 
establecer un proceso adecuado y óptimo que permita cumplir con los 
objetivos en beneficio de la empresa, ya que con esta investigación podrán 
tomar medidas que les permitan mitigar los riesgos de fraude con una buena 
implementación, evaluación y medidas de control en su gestión de 
inventarios. 
 
Así mismo los resultados obtenidos de la investigación contribuirán a revelar 
las pruebas que sustenten la investigación del presente trabajo, los cuales 
podrían servir como base para otros investigadores que deseen profundizar 
o implementar el tema tratado, así mismo para la sociedad empresarial, para 
que puedan tener información de cuáles son las áreas críticas o problemas 
comunes de gestión de control en lo que respecta a los inventarios, sobre la 
administración de sus negocios, ya que mayormente en Perú existen más 
cantidades de pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no tienen 




















 MARCO TEÓRICO 
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
En el siguiente capítulo se explicará en esencia acerca de las dos variables 
que hemos determinado para el presente trabajo de investigación, la cual 
hemos optado por la Gestión de Inventarios en el área de almacén y de los 
fraudes en la empresa ESFENA S.A. 
 
En nuestra primera variable, que llega a ser la variable independiente, 
gestión de inventarios, consiste en cuán importante es en el desarrollo 
interno de una empresa, ya que si tenemos un adecuado manejo de los 
procesos podemos implementar controles, reducir gastos, desde el 
momento del ingreso, fabricación y comercialización de nuestra mercadería, 
por lo tanto, para poder implementar esta medida de control, nos hemos 
basado en los componentes de control interno, teniendo entre ellos, el 
ambiente de control, evaluación de riesgos y actividades de control, siendo 
estos explicados más adelante. 
 
Nuestra segunda variable, que detallaremos, es el fraude, siendo nuestra 
variable dependiente, y hemos evaluado que en la empresa ESFENA S.A., 
es algo que ha estado ocurriendo ya que tenemos información de que sus 
inventarios no cuadras con el físico y existe ineficiencia en el sistema ERP 
que manejan, y si hablamos de fraude, es porque la mercadería faltante 
nunca apareció, el solo hecho de tener oportunidad de realizar dicha 
consecuencia en la empresa, es lamentable, por que altera los resultados 




2.1.1. Gestión de Inventarios 
Para poder explicar la gestión de inventarios, primero precisaremos 
que es un inventario: podemos definirlo como todo bien y demás que 
se puede medir y llevar un control, es decir cuantificamos los bienes; 
especificamos como todo bien que pueda ser parte de un servicio, 
materias primas en caso de producción o existencias en caso de 
comercialización, no solo para el ámbito empresarial, sino también 
para el ámbito social, por ejemplo el catastro de una localidad es un 
inventario de viviendas. 
 
En el mundo empresarial para la gestión de inventarios, podríamos 
destacar las áreas de logística, almacén y ventas; siendo los controles 
del área de compras, desde el requerimiento de mercadería al 
proveedor, teniendo como sustento una orden de compra, luego de 
ello es el ingreso de la mercadería solicitada por el área de logística 
al almacén, teniendo ellos como medida de control, la verificación de 
las órdenes de compra y de las guías de remisión emitidas por el 
proveedor, así mismo el área de ventas tiene como sustento las 
boletas o facturas, para las salidas de mercadería del almacén. 
 
Según la Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales 
(FIAEP), hace referencia a la gestión de inventarios, lo siguiente:  
 
“Se define como la serie de políticas y controles que 
monitorean los niveles de inventario y determinan los 
niveles que se deben mantener, el momento en que las 
existencias se deben reponer y el tamaño que deben 
tener los pedidos. Un sistema de inventario provee las 
políticas operativas para mantener y controlar los bienes 
que se van almacenar.” (FIAEP 2014:10) 
 
Como indica esta institución señala que los procedimientos para el 
aseguramiento y disponibilidad de existencias se soportan con la 
gestión de inventario, para esto implementa los procedimientos que 
aseguran la eficiencia del almacenamiento, rotación disponibilidad de 
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los bienes, lo cual genera beneficios a las empresas a través de la 
productividad, mejora de la competitividad, calidad, etc. 
 
Parte de la gestión de inventario en el almacén, es que el responsable 
debe ordenar y recibir los bienes; coordinar la colocación de los 
pedidos y hacerle seguimiento al mismo. Podemos destacar tres 
actividades que las mencionaremos a continuación: 
 
a)  Determinación de las existencias: es el proceso el cual nos permite 
cuando y cuanto tenemos como existencias, materias primas, 
productos en procesos o productos terminados  a controlar, 
incluyendo los procesos de: 
 Toma física de inventarios: la cual es el conteo en físico de 
cada uno de las mercaderías existentes, y a su vez 
clasificados ya sea por códigos autogenerados, por 
cantidades, modelos, colores, grosor, espesor, calidad, etc.; 
todo esto tiene que quedar constatado en un acta de toma de 
inventarios, teniendo siempre la confirmación de la persona 
responsable del área y que a su vez estuvo presente en el 
conteo de las existencias. 
 
 Auditoría de Existencias: es la verificación e indagación de los 
sistemas de control o sistemas de inventarios, con las tomas 
en físico, a su vez de los controles y parámetros existentes, 
todo ello sirve para la constatación de que ambas 
informaciones son correctas y fiables y reflejan 
adecuadamente los resultados que indica la empresa. De 
existir contrariedad en este tipo de proceso, se debe recurrir 
a informar todo aquel faltante o sobrante existente. 
 
 Evaluación a los procedimientos de recepción y ventas 
(entradas y salidas): es una medida que es usada 
mayormente para tener el conocimiento de los documentos, 
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ya sean en facturas o boletas, con los ingresos y egresos del 
almacén. 
 
 Conteos cíclicos: consiste en la cuantificación de las 
existencias en intervalos regulares de un determinado 
periodo, la cual dependiendo de la rotación que exista, podría 
ser semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o 
anualmente. 
 
b) Análisis de inventarios: es una técnica estadística la cual nos 
permite garantizar la disponibilidad de las existencias, el cual nos 
permite asegurar alta competitividad. Para esto enunciaremos las 
siguientes metodologías:  
 Fórmula de Wilson (máximos y mínimos): es un método por el 
cual nos permite hacer cálculos de las cantidades óptimas de 
reabastecimientos y los tiempos entre dos pedidos de un 
producto. 
 
 Just in Time (Justo a Tiempo): éste es un sistema que tienen 
las organizaciones orientadas al aseguramiento de los 
productos necesarios y justo a tiempo, que se necesitan en el 
momento y con la máxima calidad posible, para esto se debe 
de eliminar cualquier tipo de actividades innecesarias, lo cual 
reducirá los costos por almacenamiento. 
 
c) Control de producción: es la gestión que nos indican los límites y 
niveles que deben mantener las operaciones en las industrias, ya 
sea desde la materia prima que es llevada al área de producción, 
hasta la obtención del producto terminado, para ello tenemos los 
siguiente métodos: 
 MPS (plan maestro de producción): siendo este una 
estrategia de planificación jerárquica, la cual establece 
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decisiones a nivel horizontal para la planificación de los 
procesos que las integran. 
 
 MRP II (planeación de recursos de manufactura): siendo este 
un método integrado de planificación operativa y financiera. 
 
Para culminar nuestra referencia de gestión de inventarios, podemos 
deducir que es una metodología soportada por procesos, el cual nos 
asegura la disponibilidad de bienes, la cuantificación y control de los 
mismos, ayudándonos a reducir las incertidumbres, a obtener una 
eficiente gestión de costos, siendo este un factor crítico para las 
organizaciones, la cual nos asegura productividad, mejora de la 
competitividad, calidad, etc. 
 
A. Control Interno  
Según Estupiñán, define al control interno como un plan de 
procedimientos y métodos enlazados y lo menciona del siguiente 
modo:  
 
“El control interno comprende el plan de organización y 
el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren 
que los activos están debidamente protegidos, que los 
registros contables son fidedignos y que la actividad de 
la entidad se desarrolla eficazmente según las 
directrices marcadas por la administración”. (Estupiñán 
2006:19) 
 
De esta manera, el autor nos indica que el control interno es un 
plan de la organización, el cual comprende un conjunto de métodos 
clasificados y coordinados entre sí, la exactitud y confiabilidad de 
la información contable, mide la eficiencia de las operaciones y el 
cumplimiento de los planes u objetivos que plante la empresa, 





Podemos interpretar al factor de control interno, como las medidas 
que deben tener las organizaciones, en todos los procesos de sus 
áreas existentes, para ello se debe de establecer comités de control 
desde los altos directivos y comunicarlos a cada integrante de la 
empresa, para que de esta manera se pueda obtener el 
cumplimiento de las normas y reglamentos, tener la fiabilidad de la 
información financiera en los resultados económicos, y a su vez la 
eficiencia y eficacia de cada una de las operaciones. 
 
Las características de control interno que tomamos como 
referencia lo escogimos del II Programa de Preparación 
Económico, en el que indica: es un proceso, lo cual permite el logro 
del fin; lo ejecutan todo el personal de la organización; es jerárquico 
y las jefaturas son responsables del mismo; genera seguridad 
razonable.2 De acuerdo a los autores, podemos interpretar que es 
un procesos descentralizado, involucra a toda la organización 
haciéndolos parte del mismo, generando fiabilidad y confiabilidad 
de todos los procesos involucrados en la operación. 
 
a. Componentes de Control 
 De acuerdo al marco COSO, el control interno consta de cinco 
componentes relacionados entre sí. Estos componentes podrán 
ser acogidos para todas las organizaciones ya sean públicas o 
privadas y dependerá del tamaño de la misma la implantación 
de cada uno de ellos. Los componentes son:  
 
 Ambiente de control  
 Evaluación de riesgos 
 Actividades de control 
 Información y comunicación  
 Supervisión y monitoreo 
                                                 


















Según lo mostrado en el cuadro Nº 1, acerca de los componentes de 
control, podemos visualizar que el ambiente de control se encuentra 
en la base del gráfico, siendo la parte fundamental para la creación y 
funcionamiento de la empresa, en este componente se tienen como 
elementos: la integridad y valores éticos (la cual detallaremos más 
adelante), la competencia profesional, atmosfera y confianza mutua, 
estructura organizativa, asignación de autoridad y responsabilidad, 
políticas y prácticas en personal, comité de control. 
 
 Luego visualizamos la valoración del riesgo, la cual tiene como 
elementos todos los componentes de valoración e identificación de los 
riesgos que pueden ocurrir en una empresa. 
 
El tercer componente es las actividades de control, que tiene como 
elementos fundamentales la separación de responsabilidades y 





Como cuarto componente se tiene información y comunicación, que 
tiene como elementos la calidad, el sistema, el flujo y el contenido de 
la información, a su vez el compromiso de la dirección, teniendo en 
cuenta la comunicación, valores de la organización y las estrategias 
tomadas por la empresa. 
 
Como quinto y no menos importante tenemos la supervisión y 
monitoreo de los cuales también forman parte de los sistemas de 
control adoptados por la empresa, y que ayudan al cumplimiento de 
los procesos y al logro de su fin. 
 
2.1.1.1. Ambiente de Control 
Según indica Del Toro y otros, el ambiente o entorno de control es la 
base de la pirámide de control interno, y mencionan lo siguiente: 
 
“(…) es la base para el diseño del sistema de Control 
Interno; en él queda reflejada la importancia o no que da 
la dirección al Control Interno y la incidencia de esta 
actitud sobre las actividades y los resultados de la 
entidad (…).”(Del Toro y otros 2005:7) 
 
De esta manera, los autores señalan que el ambiente de control forma 
parte importante del cimiento eficaz, eficiente y sólido de éste en una 
empresa, el rol que asume los altos directivos o gerente de la empresa 
es la estructuración de las actividades, funciones y responsabilidades 
de quienes integran la empresa, también de establecer y comunicar 
los valores, principios y normativas hacia todas las áreas. 
 
El factor a considerar de este componente, para el presente trabajo, 
será la integridad y los valores éticos, asignación de autoridad y 
responsabilidad y comité de control; ya que ESFENA S.A. ya cuenta 
con la estructuración correspondiente, sin embargo no se realiza el 
seguimientos de políticas y reglamentos de control en todas las áreas, 




Nosotras creemos que es importante que ESFENA S.A., tenga como 
base los elementos que conforman el ambiente de control y hacer que 
el personal de la empresa deba tomar conciencia y compromiso, ya 
que de no ser así, las personas pueden aprovechar la oportunidad y 
llegar a cometer deslealtad a la empresa, y así impactar de manera 
significativa a los resultados y objetivos propuestos. 
 
a. Integridad y valores éticos  
La integridad y los valores éticos no bastan estar escritos, si no 
son las personas las que practican su aplicación correcta, tal como 
lo dice Estupiñán en la siguiente cita: 
 
“Tiene como propósito establecer los valores éticos y de 
conducta que se espera de todos los miembros de la 
organización durante el desempeño de sus actividades, 
ya que la efectividad del control depende de la integridad 
y valores del personal que lo diseña y le da seguimiento.” 
(Estupiñán 2006:27) 
 
Ser integro es actuar en todo momento bajo un compromiso 
personal con honestidad, franqueza y justicia, conviviendo en 
armonía con principios personales y morales, según lo que indica 
el autor, podemos indicar que toda organización debe establecer 
códigos de ética donde se indique los principios que se espera de 
cada miembro dentro de la organización. Asimismo, el código de 
ética debe tener continuidad y seguimiento. 
Según la Real Academia Española, el concepto de ética es el 
conjunto de normas que rigen la conducta de la persona en 
cualquier ámbito de la vida. 
 
Dentro de la responsabilidad de los funcionarios y altos rangos de 
una empresa, esta establecer los códigos de ética con las que 
quiere contar para el desarrollo de sus actividades, y a su vez 





Un factor también importante a considerar dentro del ambiente de 
control, es la motivación, según Robbins indica lo siguiente: 
   
“(…) La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo 
por alcanzar las metas de la organización, condicionado 
por la necesidad de satisfacer alguna necesidad 
individual. (…)” (Robbins 2004:155) 
 
Desde el punto de vista del autor, podemos interpretar que la 
motivación del empleado es la búsqueda de satisfacción de las 
necesidades personales, en armonía o sincronizadas con las 
metas a alcanzar de la organización. 
 
Dentro del término de motivación se distinguen dos tipos según 
Reeve, los cuales son la motivación interna y externa que pueda 
tener el individuo, a continuación mencionaremos lo expuesto: 
 
 Motivación extrínseca: Es cuando deriva de fuentes 
ambientales externas.  
 
“las causas fundamentales de la conducta se 
encuentran fuera y no dentro de la persona” (Reeve 
1994:22) 
 
Podemos deducir que en las personas pueden influir los halagos 
y el dinero, por ejemplo en los halagos, de manera positiva o 
negativa en el personal de la empresa o incluso en la familia 
puesto que se debe de realizar de manera personal o en una 
reunión sin generar envidia entre ellos;  respecto con el dinero 
puede ocurrir por ejemplo el incremento de sueldo en una 
empresa de manera desigual nos referimos, a que si un personal 
esta mucho tiempo en la empresa y una que ingresa en el mismo 
cargo obtiene o percibe mayor sueldo y un incremento de manera 




 Motivación Intrínseca: es la que nos impulsa a hacer cosas por 
el simple gusto de hacerlas. 
 
“cuando la personas realizan actividades para satisfacer 
necesidades de causación personal 
(autodeterminación), efectividad y curiosidad entonces 
actúan por motivación intrínseca” (Reeve 1994:130) 
 
En este opinión, indica que cuando la conducta esta 
autorregulada, surge de los intereses, curiosidades, necesidades 
y reacciones personales, las cuales nos permitirán satisfacer 
nuestras necesidades personales; muchas veces podría darse 
esto, sin interesar que pueda afectar a los demás,  para evitar este 
último caso se puede optar por reuniones dando a conocer el 
objetivo general de la empresa y de cada área, a su vez conocer 
las opiniones del personal e indicar la importancia sobre su 
colaboración dentro de la empresa. 
 
b. Asignación de autoridad y responsabilidad 
Se debe tener como principios de una eficaz gestión de 
administración, la implementación adecuada de un manual de 
organización y funciones, siendo esta una   herramienta que 
permita establecer la autoridad y responsabilidad de cada 
integrante que conforma una organización. 
  
Este manual de organización y funciones debe estar sincronizado 
con el código de ética de la organización y su visión, para 
garantizar su aplicación correcta, a su vez debe servir para la 
búsqueda de los perfiles laborales que se asignaran a cada 
jefatura o cargo dentro de la organización. 
 
Para poder delegar autoridad y responsabilidad en los altos cargos 
de una organización se necesitan, tener los perfiles ya sea de 
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experiencia o actitudes, que puedan contribuir con el desarrollo y 
crecimiento que la empresa plantea, al igual, se debe asignar a los 
demás colaboradores a contribuir con el cumplimiento de lo que se 
espera obtener, para ello debe el empleador tratar de que las 
personas lleguen a tener el mayor compromiso en las actividades 
que desarrollan. 
 
c. Comité de control 
Las organizaciones deben establecer políticas, normas, 
reglamentos mediante sus altos directivos, para ello deben contar 
con la experiencia suficiente y así poder gestionar los riesgos que 
se puedan detectar.  
 
Este comité de control debe realizar seguimientos de los procesos 
que conforman las áreas de la organización y a la vez velar por el 
cumplimiento de las políticas definidas, garantizando la visión de 
la empresa a largo y corto plazo. 
 
2.1.1.2. Evaluación de riesgos 
Para poder evaluar un riesgo, lo primero que se debe hacer es 
identificar el mismo, el riesgo se evalúa en base a la probabilidad de 
ocurrencia o impacto de pérdida o daño, este sirve para realizar un 
diagnóstico de la situación actual y futura de la organización. 
 
Según lo mencionado anteriormente Del Toro, José y otros, señalan 
que para poder evaluar se debe identificar los riesgos existentes, para 
ello mencionan lo siguiente: 
 
“(…) el proceso de identificación de los riesgos comienza 
paralelamente con el establecimiento del ambiente de 
control y del diseño de los canales de comunicación e 




Según los autores indican que la evaluación de riesgos debe ser 
planificada, revisadas y monitoreados, desde la implementación del 
ambiente de control. Asimismo, teniendo canales de comunicación 
definidas e informar a todos los miembros de la organización. 
 
Los riesgos deben ser identificados en cualquier parte del ciclo de vida 
de la organización, la cual nos ayuda a tener una visión y enfoque del 
impacto que podamos tener, y su probabilidad de ocurrencia, para 
poder evaluarlos de una forma correcta mitigándolos. 
 
La evaluación se dará una vez identificado el riesgo, y este 
procedimiento debe darse primero, para saber si es un riesgo bajo, 
medio o alto; segundo, con qué frecuencia u ocurrencia suceden; 
tercero, de donde provienen y porque suceden, una vez evaluado todo 
ello, podríamos evaluar el impacto que generaría al suscitarse los 
riesgos detectados y tomar las medidas de control y de no tenerlas 
implementarlas, para la obtención de un eficiente resultado que la 
organización espera obtener. 
 
a. Componentes esenciales de la definición de riesgos 
Dentro de los componentes que podemos destacar de los riesgos, 
definiremos lo siguiente: 
 
 Incertidumbre: ocurre o se presenta cuando no se le puede 
asignar una probabilidad de ocurrencia, por un 
desconocimiento de presentarse el mismo en el futuro. 
 Probabilidad: son los eventos o sucesos que pueden 








b. Identificación del riesgo 
Para poder identificar el riesgo de algún evento o suceso, primero 
debemos conocer los procesos de las áreas en la organización, 
luego detectar los posibles peligros que puedan tener como 
impacto el riesgo ya sea operativo, estratégico, financiero o de 
cumplimiento. Según la definición que tiene los autores del 
Programa de Preparación Económica para cuadros, en su material 
de consulta de Control interno, detalla lo siguiente:  
  
“La identificación de riesgos es la primera etapa del 
proceso y es sumamente importante, dado que ella nos 
permite determinar de una manera más exacta la 
exposición de una empresa o negocio a un riesgo o 
pérdida” (Del Toro y otros 2005:23) 
 
De este modo, podemos interpretar que la identificación de los 
riesgos puede dar a conocer la exposición de peligro que tiene la 
empresa en sus procesos. Asimismo podríamos precisar que la 
identificación de los riesgos detectados, pueden afectar a: el 
cumplimiento de los objetivos, la parte operativa de la empresa, la 
información financiera que esta revela, la liquidez, créditos o 
préstamos que se quieran solicitar, y a la falta de cumplimiento de 
cualquier índole que pueda tener la organización. 
 
2.1.1.3. Actividades de control 
Si hablamos de las actividades de control, podríamos destacar que la 
parte fundamental para este proceso, es la identificación de los 
posibles riesgos existentes en una organización. Luego de ello ante 
una evaluación se podrá determinar el nivel de probabilidad u 
ocurrencia, de las cuales podrá establecerse medidas de control como 
políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de todas las 
tareas asignadas. 
 
Estas medidas de control deben determinarse de acuerdo al riesgo 
detectado, para poder mitigarlos según su importancia de valoración, 
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y así el impacto al presentarse sea menor o en todo caso no se 
suscite. 
 
Los elementos de las actividades de control que hemos escogido para 
el presente trabajo son la separación de tareas y responsabilidades, 
coordinación entre tareas y registro oportuno y adecuado de las 
transacciones y hechos, la cual lo explicaremos detalladamente a 
continuación: 
 
a. Separación de tareas y responsabilidades 
Para poder determinar la separación de tareas y 
responsabilidades dentro de la organización, se debe de evaluar 
los perfiles requeridos para los procesos existentes; si hablamos 
de separación de tareas, podríamos especificar como un ejemplo 
que un obrero del área de producción no podría realizar las 
funciones relacionadas con el almacén, ya que esto podría generar 
conflictos como: no llevar un control de la mercadería extraída al 
área, falta de comunicación, diferencia de roles, etc. 
 
En caso de responsabilidad podríamos indicar que un responsable 
de una tarea es el que garantiza que este se realice en el momento 
correcto y con la mayor calidad posible, asimismo, informa a los 
demás interesados y busca que cada vez la tarea sea más 
eficiente. 
 
b. Coordinación entre tareas 
Podemos indicar como tareas a las actividades que se realizan en 
las áreas de una organización, estas deben estar establecidas 
para cada integrante que lo conforma, pero no basta con el solo 
hecho de especificar estas a cada área, sino que también debe 
plantearse la coordinación que debe existir entre sí, esto permitirá 




Podemos plantear mediante un ejemplo la coordinación de los 
procesos de producción, de las cuales esta área deberá coordinar 
con el almacén el requerimiento de materia prima que se utilizara 
para la obtención del producto terminado. Asimismo, el área de 
almacén debe coordinar los requerimientos con el área de logística 
para su debido abastecimiento y no pueda caer en faltas de stock. 
 
c. Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 
Con respecto a este elemento que se encuentra dentro del 
ambiente de control, destacamos el registro oportuno y adecuado 
de las transacciones y hechos que ocurren en una organización, 
muchas veces este es un factor crítico, ya que la información debe 
estar actualizada, de calidad y fidedigna, para que ayude a tomar 
decisiones acertadas. 
 
Con respecto a lo anterior, mencionaremos un ejemplo que puede 
suscitarse frecuentemente en algunas organizaciones, y es el 
pago a proveedores, ya que si no se tiene la información de 
registros actualizados, el área de tesorería no podría hacer la 
transacción oportuna y esto podría generar los cortes de crédito y 
por ende el desabastecimiento de productos requeridos, por lo 
tanto, esta llega a ser un factor importante de las actividades de 
control que deben de identificarse y evaluarse para que el riesgo 
pueda aminorarse o mitigarse. 
 
2.1.2. FRAUDE 
El término fraude según la Real Academia Española tiene tres 
acepciones: 
Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la 
persona contra quien se comete. 
Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del 
Estado o de terceros. 
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Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de 
contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la 
representación de los intereses opuestos. 
Podemos interpretar de varias formas el termino defraudar a nivel 
mundial, pues la idea que cada país, organización, o individuo, tiene 
acerca del fraude se encuentra sumamente adoptada a los valores 
éticos propios y a la cultura que los rodea. Asimismo, el fraude tiene 
definiciones tan amplias, porque existen distintos tipologías de fraude, 
y esto puede resultar complicado delimitar y clasificar con exactitud 
qué actividades ilegales lo constituyen, el fraude se puede realizar ya 
sea en una organización estatal o particular, en municipios, en 
localidades específicas, en iglesias, etc. 
Si hablamos de un tema individual, podemos indicar que la persona 
que incurren en este tipo de actos, dejan de lado sus valores éticos 
como persona o como profesional, llegando a la deslealtad, avaricia 
del poder, engaños, en pocos términos falta de integridad, la cual 
conlleva muchas veces a la pérdida de confianza de las personas que 
contaron en su integridad, o hasta muchas veces son daños tan 
irreparables que pueden terminar siendo privados de la libertad que 
poseemos. 
En el presente trabajo hacemos relación de la gestión de inventarios 
y de los controles que este debe tener y el fraude, para ello en un 
párrafo Estupiñán indica que: 
“Hay que partir de la consideración de que un buen y 
adecuado sistema de control interno no constituye 
garantía de la ocurrencia de irregularidades. Otra cosa 
diferente es que si ese control es eficiente y adecuado 
en grado sumo, conducirá a una reducción de la 
posibilidad de que sucedan irregularidades” (Estupiñán 
2006:267) 
De esta manera, el autor nos indica que por más existencia de un 
sistema de control interno, las organizaciones pueden tener la 
ocurrencia de fraude u otras irregularidades, para ello indican que si 
se tiene un sistema de control este debe ser eficiente y así evitar solo 
la reducción de que cualquier evento irregular se presente, por lo tanto 
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la relación de ambos factores es indispensable, el control interno 
dentro de la gestión de inventarios de debe tener en cuenta, 
implementarlo y hacer seguimiento de los controles y del 
cumplimiento y así aminorar o tener la seguridad que no se susciten 
irregularidades como el fraude dentro de una organización.  
 
Existen distintas tipologías de fraude, de la cual nosotras 
expondremos en a continuación: 
a. Malversación de activos: En algunos casos la persona que 
infringe en este delito, trata de ocultar las evidencias como 
registros o ajustes en los sistemas o en los resultados para evitar 
sospechas de sus jefes, por ejemplo pueden emitir guías de 
salida y notas de ajuste.  
 
b. Robo de información de tarjetas de crédito o débito: En este caso 
por ejemplo se obtiene la información de claves de usuario, 
número de tarjeta, se requiere muchas veces de información de 
la persona como su documento de identidad, o los números de 
seguridad que manejan las tarjetas, y de esta manera puedan 
ocasionar transacciones sin consentimiento de los jefes y 
provocar pérdidas económicas. 
 
c. Fraude por reembolso de gastos: Este es uno de los casos más 
usados en el tema de rendiciones por viáticos por ejemplo, ya 
que muchos trabajadores viajan y en provincias no existe 
muchas empresas que puedan emitir boletas o facturas para el 
sustento de los gastos, más aun cuando se encuentran en 
pueblos alejados de las provincias, y muchas veces los 
empleados inflan el gasto habiendo sido utilizado el efectivo en 
gastos personales, etc. 
 
d. El fraude mediante engaño de pagos realizados por actividades 
propias que necesita la empresa: En un ejemplo que podemos 
destacar en este tipo de fraude es que el jefe de alguna sucursal, 
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emite recibos sin valor tributario a cualquier persona por 
capacitaciones por ejemplo, pero este encargado es quien se 
queda con el dinero y muchas veces ni se da la capacitación o 
reunión informada. 
 
e. El fraude en la revelación de estados financieros: indicamos que 
por ejemplo los miembros de la gerencia podrían beneficiarse 
directamente del fraude al vender acciones, recibir bonos de 
desempeño, o al utilizar el reporte falso para ocultar otro fraude. 
Muchas veces también se utilizan para destacar y salvaguardar 
la imagen de la empresa ante los demás usuarios que estén 
interesados en invertir en la organización. 
f. Corrupción: este es un tema sumamente amplio, de la cual 
podríamos hablar todo un trabajo de investigación definiéndolo 
e indicando todo lo referente a esto, se viene observando 
distintos casos en el mundo y en nuestro país, y en algo breve 
que podríamos indicar que es el acto más deshonroso de las 
personas fuertes ante los más débiles, esto podemos plasmarlos 
en la idea del estado y de sus funcionarios ante la sociedad.  
g. El soborno: teniendo como un ejemplo claro de acto donde se 
involucran coimas, para la obtención de un proyecto, de algún 
beneficio lucrativo, etc. 
 
h. Desviación del dinero de la empresa para beneficio personal, por 
ejemplo se transfiere dinero a un jefe del área de servicio en 
provincia, para los pagos de empleados y este desvía el dinero, 
usándolo para beneficio personal, e incluso abandonando sus 
actividades y perjudicando a la empresa con el incumplimiento 
del contrato. 
 
i. El uso no autorizado y confidencialidad de información: por 
ejemplo a algún empleado les hacen firmar una carta de 
confidencialidad, esto para poder obtener al menos la seguridad 
que la información de la empresa no debe ser revelada, ya que 
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estaría en contra de los principios de la empresa y de la persona, 
este tipo de estrategia de seguridad es sumamente importante, 
ya que cualquier persona que integra una empresa y por lo 
general en las áreas administrativas, gerenciales o de sistemas, 
tienen información relevante de la situación financiera de la 
empresa, que tal vez pueda llegar a la competencia para atentar 
contra ello. 
 
j. Actividad entre partes relacionadas: podemos comentar, el caso 
de préstamos entre empresas relacionadas, que deben 
establecerse contratos imparciales, por decir si brindo un 
préstamo a cualquier empresa y le cobro una tasa de interés que 
esté acorde con el mercado y en un tiempo prudente, pues esta 
misma tasa y tiempo debería de cobrarse también a la empresa 
relacionada, esta medida es razonable para visualizar la 
información real de la empresa al emitir sus estados financieros 
y no brindar información justa a los usuarios externos. 
 
k. Evasión de impuestos: Esto llega a ser un delito que luego puede 
ser sancionado por la Administración Tributaria, y llegar a 
obtener multas y sanciones por ello. En un caso no muy ajeno a 
nuestra realidad, en el Perú tenemos muchos empresarios de 
las cuales optan por este tipo de infracción, ya que muchas 
veces obligan a sus empleados a que la información verdadera 
no se refleje en sus declaraciones mensuales, omitiendo 
ingresos e incrementado los gastos así sean no deducibles, y 
por lo general son presionados con el despido de su cargo. 
Ahora con la globalización algunos empresarios se favorecen de 
la tecnología para ocultar información, y contratan técnicos en 
informática para poder limitar la información en los servidores, 
sobre la información real que posee la empresa y que es difícil 
detectar para entidades supervisoras, y en pocas ocasiones 
pueden llegar a este tipo de evidencia, con la ayuda de 
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empleados despedidos y que hayan denunciado este tipo de 
evasión.  
 
2.1.2.1. Triángulo del Fraude 
Una de las teorías más explicativas acerca del fraude es del 
criminalista Donald Cressey, la cual expone en ella “El Triángulo del 
Fraude”, en la cual nos brinda tres causas del por qué las personas 
pueden incurrir en el fraude, las cuales son: la motivación o presión, 
la oportunidad y la racionalización, siendo estas las causas más 
importantes dentro de lo que involucra el fraude, la cual lo veremos en 
la siguiente imagen:  









                                                             
 
Como podemos observar en la imagen, se plasman los elementos que 
constituye el fraude según lo que indica el autor. Para lo cual 
detallaremos cada una de ellas a continuación. 
A. Incentivo o Presión 
En caso de este factor que se encuentra en el triángulo del fraude, 
podemos indicar que, cuando un individuo tiene alguna necesidad, 
una de las causas es la motivación o presión, por lo tanto llega 
cometer actos indebidos, este tipo de presiones hacen quebrar sus 
valores y principios como persona/profesional. Algunos ejemplos 
que también podemos aportar son: 
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 Las empresas actuales dentro de su política de reclutamiento 
realiza una verificación de la historia crediticia de sus 
postulantes, ya que buscan salvaguardar su imagen y reducir 
el riesgo de algún acto indebido. 
 La marginación y no pertenencia con la organización. 
 
B. Oportunidad 
Si hablamos de oportunidad podríamos indicar que es el momento 
en el cual se realiza el aprovechamiento de la obtención de algo. 
Las exigencias del mundo corporativo donde cada año exige a las 
empresas a tener mayor dinamismo y competitividad, hacen que 
impacten en muchos casos, cambiar de recursos (personas) 
dejando vacíos en los procesos y funciones definidas, generando 
oportunidades, las cuales deben ser mitigadas con revisiones 
periódicas. Podemos destacar los siguientes ejemplos: 
 
 Para que exista una oportunidad de fraude, debe haber una 
debilidad a explotar en el proceso de gestión de inventarios, 
por ejemplo en la empresa ESFENA SA, no se cuenta con 
medidas de control, en cuanto a la realización de toma de 
inventarios de mercaderías. 
 
 Comparamos esta información de oportunidad con un ejemplo 
claro de la falta de inventario físico con el software ERP, a la 
vez con la duplicidad de códigos, salidas de productos con 
códigos distintos, la cual sabiendo estas anomalías, no se 
tomaron las medidas correctivas, pudieron retirar mercadería 
sin validación de códigos. 
 
C. Racionalización 
El tercer elemento del triángulo del fraude es la capacidad de 
las personas, sin importar el nivel el cargo que ocupan, de 
racionalizar un acto fraudulento. De pensarlo, de idearlo, de 
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desarrollarlo, y asea únicamente la misma persona quien lo 
realice o de ser el caso de buscar personas que también 
puedan tener la necesidad inmediata, para que puedan incurrir 
en este tipo de actos.  
 
Podemos aportar un ejemplo de personal que considera que se 
encuentra con un sueldo no apropiado para la labor que 
desempeña, esto podría darse por falta de interés de recursos 
humanos sobre los indicadores de evaluación de desempeño; 
las cuales afectarían el desarrollo y crecimiento profesional del 
trabajador, la cual también puede ser de impacto 
económicamente para él, y esto llevarlo a cometer actos 
fraudulentos y que es válido y se justifica con esas acciones 
 
2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Los antecedentes que hemos evaluado para nuestra investigación, son 
temas relacionados con el Control Interno y de una Eficiente Gestión de 
Inventarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, dentro de 
ellos detallaremos lo siguiente: 
a. Goicochea Rojas, Manuel Antonio (2009) en su tesis titulada, “Sistema 
de Control de Inventarios del almacén de productos terminados en una 
empresa metal mecánica”, la cual tiene como referencia a la empresa 
Llaves Peruana del rubro de metal mecánica, la realización de esta tesis 
es para la obtención de título profesional en ingeniería industrial, en la 
ciudad de Lima, de la Universidad Ricardo Palma. La metodología de 
investigación aplicada a esta tesis es descriptiva, la cual concluye la 
empresa Llaves Peruanas, debe de implementar un adecuado sistema 
de inventarios para la mejora de los resultados esperados en la empresa, 
con ello se intenta que el stock de inventario dela empresa no corra 
riesgo de faltantes para la atención a los clientes, por otro lado el tener 
ellos el sello de la empresa impresos en sus productos, les facilita 
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reconocer rápidamente en caso de devoluciones.3 Este trabajo de 
investigación, nos ayuda a entender la importancia de un Eficaz Sistema 
de Inventarios y del logro para los objetivos de la empresa, la cual es de 
importancia para nosotros tener un fundamento más para la realización 
del presente. 
 
b. En la tesis de Misari Argandoña, Marco Antonio (2012) titulada “El control 
interno de inventarios y la gestión de la empresas de fabricación de 
calzados en el distrito de Santa Anita” para la obtención de título 
profesional en Contabilidad en la ciudad de Lima de la Universidad San 
Martin de Porres, tiene como referencia a las empresas de fabricación 
de calzado, ubicadas en el distrito de Santa Anita, con las condiciones 
que ha reunido para este estudio el trabajo ha sido denominado como 
investigación aplicada, la cual está centrada en los niveles descriptivos 
y explicativos, concluyendo en  que el control interno de inventarios es 
un factor determinante para el desarrollo económico de las 
organizaciones del rubro de fabricación de calzados, a su vez especifica 
que debe de estar actualizándose permanentemente el registro 
sistemático de inventarios a fin de obtener un eficiente calculo y 
proyecciones de distribución, para ello también se debe realizar los 
inventarios físicos.4 Con esta tesis, hemos identificado mayormente si 
manejamos un adecuado Control de Inventarios, será de beneficio 
presente y futuro para la empresa y para la toma de decisiones en sus 
inversiones o proyectos a realizar. 
 
c. Hemeryth Charpentier, FLAVIA y Sánchez Gutiérrez, JESSICA (2013), 
en su tesis titulada “Implementación de un sistema de control operativo 
en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la 
Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo”, lo cual es para la 
obtención de título profesional en Contabilidad y licenciado en 
Administración, en la Trujillo de la Universidad Privada Antenor Orrego, 
                                                 
3 Cfr. Goicochea 2009:102 
4 Cfr. Misari 2012:87 
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según el tipo de investigación usado por los autores esta tesis es 
investigación descriptiva, y llegan a concluir en lo siguiente: Primero que 
la empresa debe definir bien su estructura organizativa, ya que no cuenta 
con ello,  esto le permitirá realizar también un manual de organización y 
funciones de todas los colaboradores de la empresa, segundo que la 
empresa debe de tener una adecuada distribución de su inventario físico 
en los cinco almacenes que cuenta la empresa y para ello seguir con las 
constantes capacitaciones de sus colaboradores y sobre todo a los 
obreros, ya que ellos no cuentan con estudios profesionales y el nivel de 
estudios de muy bajo, tercero y no el menos importante es que se 
definirán y documentaran las actividades a realizar por los colaboradores 
del almacén.5 Hemos elegido esta tesis, porque nos sirve como sustento 
también que la constate capacitaciones al personal de las empresas, y 
la valorización de ellos en brindarle mayores mejoras de conocimiento, 
nos permitirá tener un ambiente laboral, más ordenado y comprometido; 
a su vez la implementación del control de inventarios en las empresas 
es una vez más de alta relevancia para poder identificar riesgos que 
pueden no permitir el logro de los objetivos. 
 
2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES 
A. ACTIVO 
Son los recursos que posee la empresa para el beneficio económico del 
mismo. Los cuales pueden ser afectados en su valor cuando existen 
reducciones en el mercado. 
B. PASIVO 
Son las obligaciones que adquiere la empresa ya sea a corto o largo plazo, 
estas pueden ser exigibles o no. 
C. PATRIMONIO 
Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles 
de estimación económica. 
 
                                                 
5 Cfr. Hemeryth y Sánchez 2013:53 
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D. VALOR NETO REALIZABLE.  
Es el valor estimado que tenemos para una venta, deduciendo todos los 
montos necesarios y que sean directos para poderlos vender, en caso 
estuviera en producción entonces debería deducir todo lo necesario para 
terminarlo. 
E. VALOR RAZONABLE 
Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un 
pasivo entre partes interesadas, informadas e independientes. 
F. EMPRESA EN MARCHA 
Toda aquella empresa debe revelar y tener la certeza de que seguirá en 
funcionamiento, y de tener la incertidumbre de cierre también debe de ser 
comunicado para el conocimiento de los usuarios. 
G. PRINCIPIO DE DEVENGADO 
El registro de las operaciones de la empresa debe de realizarse en el 
momento en que ocurren, teniendo en consideración el traslado de los 
riesgos y beneficios. 
H. RIESGO 
Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que 
alguien o algo sufran perjuicio o daño. 
I. RIESGO INHERENTE 
El riesgo inherente afecta a la empresa en su actividad económica, la cual 
es un riesgo que tiene sensibilidad en las cuentas de los estados financieros 
por ejemplo, habiendo errores de gran influencia económica. 
J. RIESGO DE CONTROL  
Ocurre cuando el porcentaje de cumplimiento de control interno que esta 
implementado en la empresa, no se está realizando adecuadamente, se 
tienen los controles, pero se deben identificar y detectar de manera oportuna 
las irregularidades. 
K. RIESGO DE DETECCIÓN 
En este tipo de riesgo debe de tenerse una responsabilidad adecuada en 
llevar eficazmente los procesos de auditoria, y este tendrá como objetivo es 




En auditoria los profesionales deben tener un perfil imparcial respecto al 
desarrollo de su actividad, y evitar todo aquel conflicto e intereses 
personales.  
M. TRANSPARENCIA 
Los profesionales contables deben de revelar la información trasparente, 
para una buena toma de decisiones de los usuarios, ya sean internos o 
externos. 
N. INTEGRIDAD 
Todos los colaboradores de la empresa debemos tener en cuenta los valores 



































3.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
La empresa ESFENA S.A., fundada en el año 1993 y ubicada en el distrito 
de Breña, la cual se dedica a la producción de productos de melanina, 
nordex, trupan, triplay, tapacantos y artículos de carpintería en general, a su 
vez también brindan servicios de corte, servicios de cortes especiales para 
la carpintería y fabricación de muebles hechos de melanina. 
 
De un levantamiento inicial de la empresa en el área de Almacén, de la cual 
se solicita en específico realizar la evaluación de función a su metodología 
COSO, se ha identificado lo siguiente: 
 La empresa cuenta con la Junta General de Accionistas, que establece 
la estrategia del negocio y aprueba las políticas que guían las 
operaciones de la empresa, mientras que la Gerencia General es el área 
encargada de implementar la estrategia de acuerdo con dichas políticas. 
 La empresa cuenta con las siguientes áreas funcionales: Logística 
(encargada de las compras a uno de los principales proveedores la cual 
es transnacional que tiene por nombre ARAUCO PERU SA, y también 
compras a proveedores nacionales como MADERBA); Administración y 
Finanzas (que cuentas con las jefaturas de Administración, Contabilidad, 
Recursos Humanos, y Tesorería), Producción (encargada de elaborar 
los muebles hechos en melanina); Almacén (encargados del ingreso y 
salida de las mercaderías, Operaciones (encargados de la 
comercialización en todos los puntos de Ventas 
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 La empresa cuenta con diversos procedimientos que regulan sus 
principales procesos, y con descripciones de puestos donde se señalan 
las funciones y responsabilidades del personal. 
 La empresa ESFENA SA también cuenta con un código de Conducta 
que establece el comportamiento esperado de sus trabajadores. Los 
sucesos que van en contra de los lineamientos de este Código son 
evaluados por un Comité que determina las eventuales sanciones a que 
hubiese lugar. En los últimos años este comité no ha tratado casos 
significativos. 
 
En el área de almacén se tiene lo siguiente: 
Dentro de los objetivos que debe manejar el área de almacén se puede 
mencionar: 
 
 Asegurar que las funciones del área contribuyan con el logro de los 
objetivos de ESFENA SA.  
 Asegurar que no existan accesos no autorizados en el área o en los 
sistemas o documentos que utilicen. 
 Implementar los controles necesarios para minimizar el riesgo o daño 
accidental o intencional de la mercadería ingresada y almacenada. 
 Asegurarse de que los ingresos y egresos sean documentados y que se 
tengan los sellos correspondientes. 
 Proveer la información necesaria de las existencias para la correcta y 
oportuna rotación de las existencias. 
 
El personal de almacén se capacita continuamente, no solo en temas 
generales de la empresa, sino también en temas propios de sus funciones. 
Durante la evaluación del área de almacén, se identificaron las siguientes 
situaciones: 
 La toma de inventario físico no cuadra con el sistema ERP del módulo 
de Stock de mercadería, esta información ha sido consecuente durante 
varios periodos ya que solo se hace inventarios del almacén anualmente, 
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en base a ello se puede indicar que no se ha estado haciendo una 
adecuada gestión de inventarios.  
 
 Se carece de reportes donde se identifiquen los usuarios y sus accesos 
a los sistema de codificación de las existencias, las cuales todos los 
cambios han tenido una alta incidencia durante el periodo 2015. 
 Los respaldos de ingresos y salidas no se han estado haciendo en la 
fecha oportuna de la operación en los sistemas, y solo se han estado 
manejando manualmente en libros de Excel. 
 Existe también alto nivel de rotación de personal en el área de almacén, 
y esto genera que no se pueda establecer personal de confianza para la 
empresa en esa área. 
 El área de Contabilidad es el área encargada de hacer el inventario anual 
interno y ellos son los que han informado de las faltas de existencias en 
físico a la gerencia. 
El problema en general es de impacto para la empresa, puesto que ello ha 
estado causando pérdidas económicas que influyen a su vez en los Estados 
Financieros y en los Inventarios Permanente Valorizado. 
Se solicita: 
Aplicar la metodología del informe COSO para evaluar los riesgos del área 
de Almacén: 
- Evaluar el Entorno de Control de ESFENA SA y particularmente en el 
área de almacén. 
- Identificar los riesgos. 
- Determinar las actividades de control para mitigar los riesgos 
identificados, relacionándolos con los objetivos del área. 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ALMACÉN 
El área de almacén, se encarga de lo siguiente: 
 Provisión y administración de materias primas (esto incluye la entrada 
de materias primas y servicios), es decir esta área se encarga que la 
empresa cuente con todo lo necesario en el momento adecuado. Esta 
área debe asegurarse que la empresa pueda operar sin interrupciones 
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en cuanto al suministro de lo que necesita para operar, teniendo 
codificados todas las existencias ni bien ingresan al almacén.  
 
 Distribución de almacenamiento, que incluye la distribución de 
materiales o servicios. Su responsabilidad abarca el control de 
inventarios de producto terminado, o de la materia prima que se 
encuentra en venta o para su fabricación a productos terminados que 
también genera la empresa. 
El área de Almacén de la empresa ESFENA S.A. actualmente está 
conformada por: 
Jefe de Almacén: Santiago Pérez Soto. 
Operario 1: Anita, Antezana Ormeño. 
Operario 2: Freddy Quintana Zeballos. 
Operario 3: Miguel, Cornejo Zavaleta. 
Operario 4: Julio Méndez Sánchez. 
Operario 5: Sergio, Conde Jiménez. 
B. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A AUDITAR: AREA DE ALMACÉN 
Objetivos del proceso 
 Verificar y detectar las irregularidades en el proceso del área de 
almacén al distribuir las existencias, codificar los ingresos y verificar 
las salidas previa autorización, a su vez también identificar mediante 
el sistema el ingreso oportuno de las existencias en el sistema para 
su correspondiente validación cuando se tenga que hacer inventarios 
físicos, determinar también la responsabilidad de los usuarios de los 
ingresos en el Sistema ERP del área de almacén. 
 
Encargados del proceso: Santiago Pérez Soto y Anita, Antezana Ormeño 
 
Dentro del proceso encontramos los siguientes documentos: Inventario 
Permanente y Valorizado, Órdenes de compra, Autorizaciones de 
compra por el Gerente de Logística, Factura, Nota de Ingreso de 
mercadería al almacén. 
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En el siguiente cuadro podremos identificar los riesgos detectados en la 
empresa ESFENA SA, la cual detallaremos de esta manera: 
 










Falta de capacitación del personal para realizar la codificación 




El jefe de almacén delega responsabilidad a los que se 
encuentran de turno y pueden hacer modificaciones en el 








No existe monitoreo de la mercadería solicitada al proveedor o 




La persona que recepciona el documento no realiza la 





No existe un comité de control interno de los procedimientos y 
normativas emitidas por la alta dirección. 
 
 
Como podemos observar en el cuadro Nº 2, los riesgos detectados en el área 
de almacén son de carácter crítico, por lo que se deben tomar las medidas 
correctivas para un mejoramiento de los procesos, y no se esté incurriendo 
en los fraudes ya suscitados. Por consiguiente tenemos el cuadro de algunos 
controles que se pudieron encontrar en el área de almacén, y lo hemos 





















El sistema alerta cuando existe duplicidad del registro, por 








El asistente verifica que los documentos que se adjuntan a las 






El personal de almacén coteja la mercadería recibida con la 
documentación que brinda logística 
 
Según la información obtenida del área de almacén, podemos visualizar en 
la imagen anterior, que los controles que se tienen, no se han estado 
gestionando, es decir, no se han estado actualizando los datos ni haciendo 
seguimiento de los mismos. 
 
C. RIESGOS IDENTIFICADOS 
 El inventario físico no cuadra con el inventario del Sistema ERP  
Control: No tiene control específico 
 Falta de capacitación del personal para realizar cotización de la 
mercadería requerida sobre el almacén. 
Control: No tiene control 
 El jefe de almacén delega responsabilidad a los que se encuentran de 
turno y pueden hacer modificaciones en el sistema con su usuario. 
Control: No tiene control 
 Duplicidad de órdenes de compra 
Control:   
2. Los proveedores son creados por el encargado de turno 
3. El sistema alerta cuando existe duplicidad del registro, por medio 








 No existe monitoreo de la mercadería solicitada al proveedor. 
Control: No tiene control 
 La persona que recepciona el documento no realiza la comparación de 
orden de compra con la nota de ingreso y factura. 
Control: 
4. El asistente verifica que los documentos que se adjuntan a las 
órdenes de compra estén completos y sustente el monto 
 El jefe de almacén no coteja la mercadería en físico con lo solicitado. 
Control:  
5. El personal de almacén coteja la mercadería recibida con la 
documentación que brinda logística. 
 
D. VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 
Para la valoración del riesgo residual que hemos identificados, hemos 
utilizado una matriz de en donde visualizaremos la valoración que se 
tiene en la detección del riesgo, mostraremos el siguiente gráfico: 
 









Como podemos observar en la siguiente matriz, es la valoración de los 
riesgos, teniendo en cuenta la probabilidad con la que ocurren y el 
impacto, ya sea bajo, media o alta; para ello se ha dado una valoración 
del 1 al 9, entendiendo que la numeración del 1 al 4, se encuentra con el 
color verde la cual indica que la probabilidad y el impacto puede haberse 
identificado a tiempo y puede tomarse medidas correctivas; en la 








ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 
  BAJO MEDIO ALTO 
  PROBABILIDAD 
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indica que el riesgo no se ha detectado a tiempo o no se ha estado 
haciendo seguimiento, en la valoración del 8 al 9 podemos tener la 
valoración alta, la cual indica que los riesgos no se detectaron, podríamos 
indicar también que ya se han obtenido pérdidas significativas y que si se 
tenían sistemas de control, entonces no han sido muy eficientes. 
 
Luego de detallar nuestro cuadro de valoración del riesgo, y de haber 
identificados los riesgos existentes en la empresa ESFENA S.A., lo 
siguiente será, detallar el riesgo y aportar el criterio que tenemos para 
cada uno de ellos, a continuación el detalle: 
 El inventario físico no cuadra con el inventario del Sistema ERP 
Control: No tiene control 
Criterio: De por sí, el tener diferencias permanentemente en los 
inventarios físicos con las comparaciones de los inventarios que arroja 
el Sistema ERP, genera mucha suspicacia de la ineficiente función que 
se realiza en el almacén, ya que los controles que se deben tener, no se 
están realizando, y esto genera pérdidas a la empresa. 
Su valorización es Alto 
 
 Falta de capacitación del personal para realizar cotización de la 
mercadería requerida sobre el almacén. 
Control: No tiene control 
Criterio: El personal no conoce cuál es el valor de mercado de las 
mercaderías por lo tanto puede solicitar mercadería sobrevaluada o 
inservible, y esto generaría perdidas de efectivo, más aun si los pedidos 
son en masa o en niveles altos de compra. 
Su valorización es Alto 
 
 El jefe de almacén delega responsabilidad a los que se encuentran de 
turno y pueden hacer modificaciones en el sistema con su usuario. 
Control: No tiene control. 
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Criterio: No se cuenta con la responsabilidad del jefe de almacén, puesto 
que se ha detectado que el jefe de almacén delega su responsabilidad a 
los demás integrantes que conforman el área de almacén. 
Su valorización es Alto. 
 
 Duplicidad de órdenes de compra 
Control: si tiene control en el sistema 
- Los proveedores son creados por el encargado de turno 
- El sistema alerta cuando existe duplicidad del registro, por medio de 
la numeración del documento. 
Criterio: Error al momento de registrar órdenes de compra en el sistema, 
si bien se tiene una alerta de duplicidad en el registro de comprobantes, 
lo que no se está haciendo en este caso, es la identificación y la 
ejecución de culminación de arreglar este proceso, solo se llega a omitir 
y seguir con el procedimiento. 
Su valorización es Alto. 
 
 No existe monitoreo de la mercadería solicitada al proveedor. 
Control: No tiene control. 
Criterio: No hay seguimiento al transporte de las mercaderías solicitadas, 
hay riesgo de robo o fraude, o también de la verificación de calidad de la 
mercadería. 
Su valorización es Alto. 
 
 La persona que recepciona el documento no realiza la comparación de 
orden de compra con la nota de ingreso y factura. 
Control:  
- El asistente verifica que los documentos que se adjuntan a las órdenes 
de compra estén completos y sustente el monto. 
Criterio: No se confrontan los documentos que intervienen en la compra, 
por lo tanto no se está cumpliendo con la medida de control respectiva.  




 No existe un comité de Control de los procedimientos y normativas 
emitidas por la alta dirección. 
Criterio: El contar con procedimientos, normativas, y reglamentos 
emitidos por las altas directivas de la empresa, no asegura que las 
personas lo realicen a su conformidad. Se necesita de comités de control 
implementados y capacitados, capaz de evaluar los riesgos y sobre todo 
de identificarlos, para así poder tener la seguridad de control en cada 
una de las áreas que compone la empresa. 




































4.1. NORMAS LEGALES 
Hemos relacionado el presente trabajo con las siguientes normas legales, 
que a nuestro parecer nos parecen importantes mencionarlas: 
De la Constitución Política del Perú 
Artículo 58° 
La generación de inversión privada en nuestro país es independiente, esto 
permite genera el desarrollo del país y se beneficia con el producto bruto 
interno, brindando oportunidades a la sociedad directa e indirectamente.6 
Por ello, el estado promueve e incentiva la inversión privada. 
Artículo 59° 
El estímulo que brinda el estado para la inversión de empresas en el país es 
de beneficio para la sociedad, para ello promueve a las pequeñas empresas, 
siempre en cuando estas no atenten contra la seguridad y la salud, a su vez 
no debe ser nocivo a la moral.7 Por consiguiente, el estado ha brindado 
distintas regímenes para que puedan ser acogidas las empresas, 
brindándoles algunos beneficios para que puedan desarrollarse y a la vez 
estar formalizados. 
Artículo 60° 
El desarrollo y crecimiento económico se da por las diversas inversiones 
privadas que existen en el país, por ello el estado contempla los distintos 
regímenes económicos, para beneficios de la sociedad que lo integra.8  El 
                                                 
6 Cfr.: Constitución Política del Perú (1993) 
7 Cfr.: Constitución Política del Perú (1993)  
8 Cfr.: Constitución Política del Perú (1993) 
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régimen económico en el Perú, es un conjunto de normas y políticas que 
brinda el estado, por lo que incentiva a la inversión privada, dentro de ello 
busca estabilidad interna, que el capital interno permanezca en el Perú.  
 
4.2. NORMAS TECNICAS 
Las normas técnicas que hemos escogido para la elaboración de nuestro 
trabajo han sido las siguientes: 
NIC 2: Existencias 
Para que una organización pueda cumplir con sus objetivos planteados, 
parte de ello lo conforma las mercaderías en caso de ser una empresa 
comercial, y materias primas o productos terminados si hablamos de una 
empresa industrial, la NIC 2 tiene como objetivo el tratamiento adecuado 
para ello, indicando las consideraciones que se deben tener como el precio, 
el costo y el valor neto realizable. 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los 
principios que deben tener los profesionales que desempeñan la profesión 
de auditoria durante su labor, de lo cual al cumplirse estos principios, da 
seguridad de calidad del trabajo realizado. 
NIA 240 - Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados 
financieros con respecto al fraude 
Esta norma nos indica que la responsabilidad al auditar los estados 
financieros ante el fraude, la cual especifica que se debe de identificar y 
determinar la valoración de los riesgos detectados, el obtener la evidencia 
suficiente para poder sustentar el fraude, y a su vez debe brindar opinión 
objetiva de los fraudes o indicios que este pueda tener.  
NIA 402 – Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener 
evidencia de auditoria 
Esta NIA nos brinda información de la responsabilidad que tiene el auditor 
para la obtención de evidencias eficientes que se necesitan cuando alguna 













 Se han identificado la falta de inventarios físicos que tiene la empresa en 
comparación con el inventario en el sistema ERP de la empresa ESFENA 
SA, esto a consecuencia de falta de supervisión y de una inadecuada gestión 
de los inventarios en el almacén. 
 Se han detectado a su vez los ingresos duplicados en la codificación de los 
sistemas del almacén, esto sin poder dar responsabilidad ya que existe alto 
nivel de rotación en el área y cualquier integrante que se encuentre de turno 
puede modificar sin previa autorización. 
 La gestión administrativa de la empresa ESFENA SA, no viene aplicando 
correctamente los sistemas emitidos por los altos directivos de la empresa, 
es por ello que en las áreas internas como el almacén en este caso, se han 
identificado riesgos, los cuales no permiten el logro de los objetivos 
propuestos por la empresa. 
 La falta de implementación de un comité de control, para poder regular y 
evaluar los procesos de las áreas de la empresa, genera que las normativas 
ya existentes no tengan validez, ya que no son utilizadas por los jefes o 
colaboradores de la empresa ESFENA SA. 
 La falta de compromiso, motivación laboral y aplicación de los valores éticos 
en la empresa ESFENA SA, hacen que la empresa no distinga en sí, su 
















 Se recomienda la toma de inventarios de manera imprevista y eventualmente 
para evitar las inconsistencias detectadas en la empresa ESFENA S.A. 
 Establecer perfiles de seguridad, para que no exista duplicidad de códigos, 
teniendo en cuenta que el personal asignado será el responsable de los 
procesos y que deberán asumir las inconsistencias que se puedan generar, 
ya que no se deberá de brindar los usuarios y password asignados. 
 Para mejorar la gestión administrativa proponemos que los altos rangos de 
la empresa ESFENA S.A. con ayuda de un auditor externo, identifique y 
evalué el funcionamiento de los controles e identifique los riesgos; y estos 
puedan ser mitigados con la finalidad de que la empresa pueda cumplir con 
sus objetivos. 
 Incentivar, motivar a los trabajadores de la empresa a tener el compromiso 
con la empresa ESFENA S.A., para esto los jefes de cada área deben de ser 
la imagen de los valores implementados por la empresa y a la vez del 
cumplimiento de ello. 
 Implementar el comité de control, teniendo en consideración las personas 
que estén más comprometidas y sean de mayor confianza de los directivos 
de la empresa, para la evaluación, identificación de riesgos, realización de 
las funciones de cada una de las áreas de la empresa, con el fin de que se 
pueda obtener la información fiable y que no haya ocurrencias en fraudes 
como perdidas de inventario. 
 Se debe implementar medidas correctivas en cuanto a los jefes de cada área 
y a su vez que estos lleven a cabo reuniones con sus trabajadores cada 
trimestre del año, de esta manera puedan reforzar los valores éticos que 
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